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Relacions sociolingüístiques a Alcover 
Aproximació descriptivo-comparativa 
El treball que presentem en aquest butlleti, podriem compa- 
rar-lo a una Ilanca que obre bretxa en un ca'mp de recerca que, fins 
a I'actualitat, ha restat verge en el món dels investigadors alcove- 
rencs. 
Jordi Perez, estudiant de psicologia, i Marti Yebras i CaAellas, 
llicenciat en química, ens mostren en el seu treball una instantania 
fotografica feta a un sector de la població dSAlcover, concretament 
alumnes de 58 188 d'EGB del col.legi public Verge del Remei, als 
quals se'ls qüestiona sobre el seu sentiment catala i el que tot aixb 
suposa, relacionant-hoamb I'entorn social en elqual es troben, aixi 
com, extrapolant els seus resultats, al conjunt de la poblacib. 
Com ja hem indicat, aquest treball obre les portes a un ambit 
d'estudi nou flns al moment, pel que fa a la nostra publicació, i que 
deben segurtindra una bonaacollida pel nostrelector, tant pel tema 
escollit, el aual aaudeix d'una actualitat sobrada. com tambe Del 
rigor i seriositat Sue ha estat tractat el tema. 
L'any 1991 passara a la histbria, perla importancia i la intensitat dels esdeve- 
niments succeits a I'Europa de I'Est, corn I'any dels nacionalismes. El debat suscitat 
arran d'aquests fets a la nostra societat ha incentivat l'interes per coneixer el grau de 
normalitat lingüística i de sentirnent catalanista predominantl. 
És per aixb que ens varem proposar d'esbrinar fins a quin punt el nostre poble 
assumeix una postura definida envers aquestes qüestion~'~. 
Arnb motiu del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, el 1986, la 
inquietud perla situació de la norrnalització lingüística i nacional porta a I'elaboració . . 
d'una enquesta entre els alurnnes de segon de BUP i COU de I'lnstitut de Batxillerat 
Pon? d'lcart de Tarragona6. 
Més recentrnent es porta a terme una experiencia similar amb els alumnes de 
segon de BUP i COU de I'lnstitut de Batxillerat Narcis Oller de Va11s7. 
Arnb aquests antecedentsl ens plantejarern de repetir-ho, en la mesura del 
possible, a Alcover. Pero, si aquelles enquestes tenien un tractament purarnent 
descriptiu - cornentaris envers els percentatges de resposta obtinguts-varem creure 
adient d'aprofundir en I'estudi utilitzant un tractarnent estadistic de les dades més 
cornplertl1. 
La nostra hipotesi de partida era que el grau de rnotivació per I'ús de la Ilengua, 
aixícomdel sentiment nacionalista, depeniade lescondicionsde I'entorndelsubjecte, 
si rnés no, tant corn dels esforcos institu~ionals~~. 
Malgrat les aparents lirnitacions per reproduir exactament les enquestes es- 
rnentades, donada la inexistencia d'un institut de batxillerat a Alcover, era més 
coherent I'analisi d'un grup social rnés sensible a I'entorn -alurnnes d'EGB- per tal 
d'avaluar la influencia d'aquest sobre les variables socials triades, ús declarat del 
catala i sentirnent nacionalista2. 
Una definició rnés concreta dels nostres objectius seria: 
L'obsewació de si les variables investigades (anomenades ús declarat del 
catala i sentiment nacionalista) depenen de condicions de I'entorn corn "l'origen dels 
pares", "nivell d'estudis dels pares" i "ireball de la mare fora de casa". Aixi com la 
cornparació descriptiva dels resultats arnb les esmentades enquestes. 
La tria dels grups-rnostra, cinque i vuite d'EGB del C.P. Verge del Rernei 
d'Alcover, ens donava la possibilitat d'avaluar I'evolució de la resposta corn a 
conseqüencia de la rnajor o menor influenciabilitat dels subjectes per I'entorn (els 
alurnnesde cinque rnimetitzen més I'actitudde I'adultque nopaselsdevuite, elsquals 
adopten les actituds del grup al qual pertanyen), així com perl'evolució psicologi~a'~. 
Una dificultat addicional, donat el grau de subjectivitat de les respostes, fou 
trobarun sisternade barernaciócorrecte i arnb el maximd'objectivitat. És per aixo que 
vam atorgar un pes superior a aquelles preguntes que, en la'nostra opinió, expres- 
saven un posicionarnent rnés clar. Per cerciorar-nos de la validesa del barem hem 
analitzat les possibles diferencies de cornportarnent de la rnostra tenint en cornpte la 
puntuació total o consideran! nornés les preguntes de pes superior. 
Alhora, rnentre els barerns siguin consistents, les possibles diferencies en els 
reSultatS tenint en cornpte els dos barerns expressaran matisacions en la radicalitat de 
les res poste^^^. 
MATERIAL I METODOLOGIA5 
Estructura de I'enquesta 
La nostra enquesta, realitzada el marc de 1991, esta estructurada en tres 
parts"? 
- l a  pan (preguntes 1-10), entorn social del subjecte enquestat. D'aquestes 
dades s'estableixen els grups objecte d'analisi. 
- 2a part (pregunt& 11-20 i35-38),comportament icompetencia lingüística del 
subiecte. La oewivencia d'una llenaua deoen fonamentalment de la fidelitat aue els 
seus usuari; tinguin vers ella. ~ , a ~ u e s t a  segona part obtenim la primera de les 
variables investigades. 
- 3a part (preguntes 21-34 i 39), sentiment envers la llengua catalana per part 
de I'enquestat, la consciencia i identitat dels enquestats afavorira o afeblira 
I'hegernonia de la llengua catalana sobre la resta de Ilengües. 
Caracteristiques de la mostra: 
Mida de la rnostra N=99 Rang d'edat: De 10 a 15 anys 
Cinque: 61 Vuite: 38 
Nens: 41 Nenes: 58 
Cal esmentar que la mostra representa el 73% de I'univers mostral; aquest fet 
ens podria fer considerar els resultats com a generalitzables a la resta de poblacio 
d'aquestes edats. Ara bé, donat que el 27% no enquestat pertany al segment pobla- 
cional que estudia en una escola no pública, el podem entendre com a socialment 
f o r ~ a  homogeni. L'esbiaixament que aquesta circumstancia pot introduir, fa extremar 
les precaucions a I'hora d'emetre conclusions. Tot i I'esbiaixament, la mostra és prou 
grancomperferque I'errorestadisticdelamitjana (S.E.M.) siguifor$apetit,de manera 
que ens permet prendre com acerts els comportaments diferenciats entregrups, quan 
la significació es del 99%. Les precaucions, doncs, s'hauran de prendre quan aquesta 
significació sigui inferior. 
Variables: 
Investigadores3: 
Origen dels pares: 
Pares catalans (PC). 
Pares no catalans (PNC). 
Matrimoni mixt (PM). 
Treball de la mare fora de casa: 
Si (MTF). 
No (MNT). 
Estudis dels pares: 
Ningú dels dos amb més de primaria o EGB (Prim), 
Un dels dos o tots dos arnb BUP, FP o carrera universitaria (SUPS). 
Investigadesz: 
Ús declarat del catala (UDC): Actitud lingüística de I'enquestat en els 
diversos contexts socials en que participa. 
Sentirnent nacionalista (SN): Actitud i cornportarnent davant elfet de "ser 
catala. 
Dlsseny estadistic: 
Descriptiu-cornparatiua de caracter EX-POST-FACTO, ja que el que es pretén 
és comparar, per la qual cosa es diferencien uns grups d'uns altres en base a unes 
variables independents i a la utilització d'un instniment de mesura ja aplicat i 
quantificat3. 
Barem establert: 
Variable: Ús declarat del catala. 
Pes 3 i puntuació d'l a 3 . 
Preguntes 12, 18, 19 i 37. 
Pes 2 i puntuació d'l a 3. 
Preguntes 14. 15, 16,35,36 i38. 
Pes 1 i puntuació d'l a 5. 
Preguntes 1 1  i 20. 
Variable: Sentirnent nacionalista. 
Pes 3 i puntuació d'l a 3. 
Preguntes 25,27,28,29,30 i 34. 
Pes 2 i puntuació d'l a 3. 
Preguntes 21,22,23,24 i 33. 
Pes 1 i puntuació d'l a 2. 
Preguntes 32 i 39. 
Tractament estadístic: 
Per altotal de la rnostra. lesdues sub-rnostres per cursos i en funció dels grups 
e~tablerts~.~: 
Per als grups establerts segons "Origen dels pares": 
Estadístics descriptius: rnitjana, deviació estandard, etc. 
Prova de Kolrnogorov-Srnirnov per la cornprovació de la norrnalitat de les 
rnostres. 
ANOVA d'un factor arnb cornprovació arnb la prova de Kruskall-Wallis (Inde- 
pendent de la distribució de la rnostra). 
Per als grups establerts segons "Treball de la rnare fora de casa" i segons 
"Estudis dels pares": 
Estadístics descriptius: rnitjana, desviació estandard, etc. 
Test F de Fischer per la cornprovació de la igualtat de les variances. 
Diferencia de rnitjanes rnitjancant un test de Student. 
Perla consistencia del barem: 
Cornparació de les variances de les puntuacions de la rnostra obtingudes arnb 
els dos barerns rnitjancant el test F de Fischer. 
Tractament lnform&tic de les dades: 
S'ha utilitzat un ordinador Apple Macintosh Classic i el següent software: 
Statview, Cricket graph, File rnaker II i Word 4.0. 
Cal comentar que els professors dels alurnnes de cinque curs no van conside- 
rar adients les preguntes 8,11,30,32,33 i 34 del qüestionari, per laqual cosa no van 
ésser contestades 
RESULTATS 
l.-Antilisi sociolbgica de la mostra i comparacid amb enquestes simi- 
lar~@-' 
Tot i que no 6s I'objectiu principal del treball la similitud de les enquestes 
citades6~' arnb la nostra, perrnet de comparar-ne els resultats. Si rnés no, en un primer 
estadi descriptiu, sense anirn de ser exhaustius. Es per aixo que en tot rnornent ens 
referirem, sense reproduir-les, a les dades exposades a I'apendix. 
Tenint encornpte I'origendelspares, la rnostrad'Alcoverté unadistribució rnolt 
sernblant a la de Tarragona. essent Ilurs percentatges de pares d'origen catala 
sensiblernent inferiors als de la rnostra de Valls. 
Una relacio sernblant s'observa en estudiar el nivell socio-econdrnic familiar. 
Un altre aspecte a analitzar és el nivell d'estudis dels pares: Aquí la distribució 
de les rnostres de Valls i Tarragona és forca heterogenia; pertant, corn els diferents 
grups tenen percentatges similars. Per contra, a la d'Alcover el grup predorninant de 
rnolt són els pares que no posseeixen estudis secundaris (al voltant del 92%). 
Aquestasituació es repeteix encornparar el nombrede rnaresquetreballenfora 
de casa: rnentre que a AIcoverel grup és nornbrós (55%), aTarragona i Valls els grups 
volten el 30% 
Totes les rnostres coincideixen en analitzarel lloc de naixernent de I'enquestat. 
Més del 90% són nascuts al Carnp de Tarragona. No sorpren, doncs, que el rnateix 
percentatge hagi residit tota la seva vida en aquest indret. 
Tot i les diferencies, i 0bse~ant  I'estructura social de les rnostres, podern 
preveure ja un cornporlarnent similar entre la rnostra d'Alcover i la de Tarragona, di- 
ferenciant-seclararnent de larnostraval1enca.Tant ésaixíque, cornparant elsperce?- 
talges de resposta a les preguntes que nosaltres hern assignat a cada variable (Us 
declara1 del catala i Sentirnent nacionalista), sernblaque tant Alcover corn Tarragona 
tenen un nivell de resposta inferior a la de Valls tot i que les rnitjanes són elevades en 
tots els casos. 
Aixi doncs, les diferencies sociolbgiques entre les rnostres que donen una 
relació similar en la seva resposta són quant a I'origen dels pares i al nivell sbcio- 
econbrnic familiar, suggerint una gran influencia en la declaració de Sentirnent nacio- 
nalista i I'ús del catala1O. 
Malauradarnent la nostra rnostra no té I'heterogeneitat suficient per analitzar 
més seriosarnent I'efecte del nivell sbcio-econbrnic sobre les variables esmentades''. 
2.- Estudi de la consistencia del sistema de barernació 
Cornparant, rnitjancant un test de Fischer, les variances de les respostes obtin- 
gudes arnb el barern total i la de les obtingudes, tenint en cornpte nornés les pregun- 
tes de rnés pes, obtenirn que aquestes són sirnilars. La rnostra total esta igualrnent 
distribui'da segons els dos barerns. Les diferencies, si n'hi ha, perrnetran establir 
quines són les rnatisacions que introdueix el barern total sobre les respostes més 
radicalitzades de I'altre baremB.g. 
El rnateix procedirnent realitzat sobre els dos subgrups (cinque i vuite) per se- 
parat referma la consistencia del sistema de barernació. 
3.- Anhlisi de la dependencia de I'ús declarat del catala dels partimetres 
escoIlits 
TAULA 1: Estadistics descriptius per I'ús declarat del catala 
Mostra global 
En primer lloc cal esrnentar que les mitjanes són realrnent altes en tots els 
casos,compodernveure a lataula. L'objectiu, pero no ésaltrequeveurequinsfactors 
de I'entorn són els que modulen aquesta resposta2. 
Mostra Total vuite Cinque 
Estadístics N X SD N X . SD N X SD 
Totals 99 106.63 26.79 38 106.99 27.92 61 104.90 26.53 
Origen pares 
PC 38 27.92 17.93 16 125.94 21.07 22 129.73 15.74 
PNC 35 80.70. 12.96 12 79.59 7.24 23 91.10 15.28 
PM 26 106.61 22.10 10 109.20 27.47 16 105.00 19.79 
Treball Mare 
MTF 45 103.91 26.20 18 102.07 30.14 30 104.67 24.60 
MNT 54 107.24 27.69 29 110.10 26.65 31 105.13 29.70 
Estudis pares 
Prim 87 101.98 26.47 36 
Sups 12 129.09 21.70 2 
Quan tractem la mostra global, els únics factors que semblen modular signifi- 
cativament la resposta sernblen ser I'origen dels pares i el seu nivell d'estudis . Tots 
els grups formats en funció de I'origen dels pares presenten diferencies significatives 
amb un nivell de significació del 99% després d'efectuar I'analisi de la varianca 
(ANOVA) (grafic 1); pertant, podem afirmar que el lloc d'origendels pares és un factor 
rnolt important pel que fa a I'úc del catala per part dels subjectes enquestats. 
En fer I'analisi només amb les preguntes de pes superior. els nivells de 
confianca es mantenen per tots els grups, amb la qual cosa es mostra un cop més la 
consistencia del barem emprat. 
Ús declarat del catala = f( Origen dels pares) 
PC-PNC** 
PC-PM" 
PNC-PM" 
PC PNC PM 
Origen dels pares. Mostra Total 
No succeeix el mateix quan analitzem la rnostra en funció deltreball de la mare 
(grafic 2). En aquest cas les diferencies que puguin haver-hi entre els grups són 
totalrnent degudes a I'atzar. Quan analitzem aquests grups només amb les pregun- 
tes de pes superior. les possibles diferencies existents també són degudes a I'atzar. 
Pero donat que I'activitat laboral predorninant és la botiga, el contacte amb el nen no 
minva (raó per la qual s'havia escollit la variable a priori). 
AAlcover, doncs, podemconcloure que elfet que larnare treballi no modula IeÚs 
quotidia del catala. 
GrAfic 2 
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El cornportarnent de I'última de les variables investigades, sorprenentrnent, di- 
ferencia els grups seleccionats arnb un grau de confianca de I'l% (grafic 3). Aix6 
podria ser explicat pel fet que la majoria dels irnrnigrants arribats a Alcover estan 
inclosos al grup arnb un nivell d'estudis elemental. 
Els grups seleccionats en funció dels estudis dels pares són els únics que 
presenten una certa variació en tenir en compte solarnent les preguntes de majorpes, 
car el nivell de significació baixa del 99% al 95%. Aquestes variacions poden 
considerar-se normals ja que les preguntes barernades arnb pesos inferiors rnatisen 
la radicalitat de les preguntes de mes pes, des del rnornent que confronten I'ús del 
catala amb situacions de conflicte d'interessos. És en aquests casos quan un entorn 
cultural elevat pot fer predominar la fidelitat al catala vers altres rnotivacions. 
GrAfic 3 
Ús declarat del catala = f (Estudis deis pares) 
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Estudis dels pares. Mostra Total 
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Mostra de vuite 
Quan separem la mostra en funció del curs dels enquestats es manté la 
rnateixa tOnica que a la mostra global, tot i que amb petites variacions. 
L'analisi dels grups segons I'origen dels pares (grafic 4) palesa diferencies 
signioficatives a1 99% en tots els grups, malgrat que la comparació dels grups amb 
pares catalans amb els de fills de matrimonis mixtos el nivel1 de significació decaigui 
al 95%. 
La utilització del barern de pes superior no introdueix cap tipus de variació. En 
aquesta edat és el grup qui modula fortament la resposta, el qual la retroalimenta i 
radicalitza, sobretot en situacions de conflicte d'interessos. Aquesta tendencia a la 
radicalitat porta els fills de matrimonis mixtos a seguir la conducta grupal: utilització 
prioritaria del catala. 
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El treballde la rnare (grafic5), no modula, en aquest grup, I'úsdelcatal~, laqual 
cosa es reafirma en consultar les respostes a les qüestions de pes superior. 
A la rnostra de vuite no es van poder analitzar els efectes dels estudis dels 
pares, car la rnostra d'un dels grups era tan reduida que no permetia cap tipus 
d'analisi estadística. 
Mostra de cinquk 
Canviant de curs i observant els resultats dels enquestats de cinque veiern que 
segueixen essent els rnateixos. Els nivells de significació per als grups seleccionats 
en funció de I'origen dels pares (grafic 6) són del 99% pera tots els grups, situació 
que es manté identica quan s'analitzen nornés les preguntes arnb el pes més gran. 
En aquesta edat I'alurnne rnirnetitza irracionalrnent els cornportaments paterns, es 
per aixo que les situacions de conflicte d'interessos són preces arnb la rnateixa con- 
sideració independentrnent del grup triat. L' individu no és prou rnadur per a valorar 
autonornarnent corn a rnés irnportantso delicades certes situacions. L'origen del pare 
no introdueix pautes de cornportament diferenciades. 
ú s  declarat del catala= f(0rigen deis pares) 
150 
O 
PC PNC PM 
Origen dels pares. Mostra cinque 
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A la rnostra de cinque curs el treball de la rnare (grafic 7) segueix sense oferir 
diferencies significatives, sequint arnb la tendencia ia observada a la rnostra total i a 
la rnostra de Guite curs. 
- 
Grafic 7 
Ús declarat del catala = f ( Treball de la rnare) 
o 
MTF MNT 
Treball de la rnare. Mostra cinque 
MTF-MNT 
Els estudis dels pares a la rnostra de cinquB (grafic 8) presenten diferencies 
significatives a un nivel1 de significaciódel99%, nivellqüe baixa al95%quan s'utilitzen 
nornés lespreguntesde pes superior. per les raons ja esrnentadesquancornentavern 
la rnostra total. 
El mirnetisrne vers I'actitud paterna fa reproduir el dubte que I'adult rnostra en 
situacions on hi ha interessos enfrontats Els cornentaris sobre conductes hipoteti- 
ques en aquestes situacions, son més freqüents corn rnés culte és I'entorn familiar. 
Així, entorns adults cultes perrneten que el nen assurneixi I'elevat grau de fidelitat 
d'aquests al catalA. Mentre que quan els conflictes desapareixen, arnbdós gwps 
tendeixen a equiparar-se, rnalgrat les diferencies estadístiques. 
Ús declarat del catala = f(€studis'dels pares) 
Prirn Sups 
Estudis dels pares. Mostra cinque 
Prirn-Sups " 
4.- Analisi de la dependencia del sentiment nacionalista dels parametres 
escollits 
TAULA 2. Modulació del sentlment nacionalista: 
Estadistics descriptius 
Mostra Total Cinqub vuitb 
Estadistics N X SD N X SD N X SD 
Totals 99 52.47 9.90 39 54.69 9.50 61 51.20 10 
Origen pares 
PC 38 57.06 8.27 16 57.59 9.43 22 56.69 8.33 
PNC 35 46.99 7.11 12 50.08 6.95 23 45.48 7.13 
PM 26 53.27 8.02 10 55.55 9.63 16 51.84 7.53 
Treball mare 
MTF 45 51.60 8.59 15 53.07 9.67 30 51.07 9.17 
MNT 54 53.01 9.11 29 55.74 7.66 31 51.31 9.85 
Estudis pares 
lnfs 87 51.14 8.90 36 
SUPS 1 2  55.96 9.50 2 
En el cas del sentirnent nacionalista. comen I'ús declarat del catala, que les 
rnitjanes són forca elevades. Aquí fins i tot són un 10% superiors. 
Mostra global 
Analitzant la rnostra global segons I'origen dels pares (grafic 9) veiern que tots 
els grups presenten diferencies significatives, encara que la del grup de pares cata- 
lans arnb els rnatrirnonis mixtos baixa la significació al 95%. 
Quan ernprern el barern de les preguntes arnb un pes superior ObSeivern que 
I'esrnentat grup perd la significació estadística. Quan radicaiitzern la resposta dels 
enquestats quant a sentirnent nacionalista no hi ha diferencies entre els grups de 
pares catalans i el dels rnatrirnonis mixtos; al rnateix ternps els grups de pares no 
catalans i rnatrirnonis mixtos baixen al 95% el seu nivel1 de significació. 
Sentiment nacionalista=f(Origen dels pares) 
m 70 
PC-PNC" 
PC-PM' 
PNC-PM*' 
PC PNC PM 
Origen dels pares. Mostra total 
El treball de la mare (graficlo) segueix cense ser un modulador del sentiment 
nacionalista, ja que no s'observen diferencies significatives a nivel1 estadistic. C0m 
en I'altravariahle, tampoc no poden diferenciar-se les respostes a les preguntes mes 
pesants. 
Sentiment nacionalista = f(Trebal1 de la mare) 
o 
MTF MNT 
MTF-MNT: o 
Treball de la mare . Mostra total. 
Els estudis dels pares (grafic 11) estableixen diferencies entre els grups amb 
significació del95%, i esperd totalment quan tenirn en cornpte solament les preguntes 
de major pes, fruit de la radicalitzacid que es provoca. Podem dir en aquest cas que 
els estudis dels pares tenen una lleugera influencia, influencia que es perd quan no 
es confronta el sentirnent nacionalista amb altres interessos. 
Grbfic 11 
Sentiment nacionalista=f (Estudis dels pares) 
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Estudis dels pares. Mostra total. 
Mostra de vuite 
Si separern la mostra en funció del curs dels enquestats. observem a la rnostra 
de vuite que la significació rnés alta es dona entre els grupsde pares catalans i pares 
no catalans que és del 99%, perdent-la totalrnent el gwp de pares catalans arnb els 
pares mixtos. Les diferencies són significatives al 95% quan es compara el grup amb 
pares no catalans amb els fills de matrimonis mixtos (grafic 12). 
Emprant el barem arnb les preguntes de major pes, les diferencies a nivel1 es- 
tadistic desapareixen. Altre cop, fruit de la radicalització de la resposta, reflex del fet 
que els alumnes de vuite comencen a substituir la influencia de I'entorn familiar per 
la de I'entorn social, que els rnostra una realitat rnés maniquea, induint repostes de 
I'estil "tot o res". 
Grafic 12 
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Origen dels pares. Mostra vuite. 
A la rnostra de vuita se'ns dernostra una vegada més la nul.la acció del treball 
de la mare (griific 13) sobre la variable investigada, en aquest cas el sentiment 
nacionalista, situaci6 que tarnbé es repeteix en rnenystenir les preguntes amb els 
pesos inferiors. 
Grafic 13 
Sentirnent nacionalista = f(Trebal1 de la Mare) 
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Els estudis dels pares (grafic 14) tal corn hem rnencionat quan cornentavern 
l'altra variable no s'han pogut tractar rnaternaticarnent jaque la rnostra d'un dels dos 
grups era tan petita que impedia qualsevol tipus d'analisi, 
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Origen dels pares. Mostra cinque. 
Mostra de cinqub 
En analitzar la mostra de cinqu6 referint-nos a Sorigen dels pares es reprodueix 
totalment la situació de la mostra total, conseqüencia directa de la mimetització que 
de la gent gran fan els més jovenets, els quals reprodueixen en les seves actituds les 
dels seus grans. La situació també es repeteix quan s'utilitzen les preguntes amb un 
pes major. 
Una vegada més i per acabar de confirmar el previst, el treball de lamare no 
presenta diferencies significatives a nivel1 estadístic; també succeeix el rnateix quan 
treballem només amb les preguntes d'un pes superior (grafic 15). 
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Treball de la rnare. Mostra cinque. 
Els estudis dels pares tarnpoc no se'ns mostren corn un factor determinan! del 
sentirnent nacionalista. seguint arnb la tendencia ja trobada a la mostra global (grafic 
16). 
Sentirnent nacionalista = f(Estudis dels pares) 
Estudis dels pares. Mostra cinque 
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CONCLUSIONS 
1.- Les puntuacions en sentirnent nacionalista són rnés elevades que en I'ús 
declarat del catala, pero I'entorn familiar modula rnilior la fidelitat al catala. 
Podern considerar, a la vista dels resultats, que el sentirnent nacionalista seria 
rnés visceral que I'ús del catala. Lafidelitat al catala és una actitud més raonada, mes 
conscient i consistent que no pas el sentirnent nacionalista, rnés dependent de la 
conjuntura social, i per tant rnés manipulable. 
Si tenim en cornpte que una enquesta dóna una apreciació instantania de la 
realitat a Alcover, potser caldria refer-la periodicarnent per constatar I'evolució dels 
parametres qüestionats. 
D'altra banda és una instantania feta en un rnornent concret de la nostra 
historia: L'esclat nacionalista a I'est, I'ensorrarnent definitiu del rnodel social sovietic, 
I'esclat del fenornen "rock catal a"... són factors conjunturals que, sens dubte, exacer- 
ben el sentirnent nacionalista. 
Amb totes les precaucions que cal tenir en una analisi d'aquestes caracteris- 
tiques, sernbla que I'úsdel catala resistiria milloruna conjuntura social adversa, en no 
dependre'n tant, que el sentiment nacionalista. 
2.- Arnbdues variables són fortament influenciades per I'origen i pels estudis 
dels pares, essent I'origen patern el rnodulador principal. 
3.- El fet que la rnare treballi no té cap tipus d'infiuencia. Encara que aquesta 
situació pot ésser conseqüencia del fet que I'activitat rnajoritaria de les mares treba- 
lladores és la botiga , de manera que no minva llur contacte arnb els fills. 
4.- El primer punt queda referrnat en examinar els subgrups. Els alurnnes de 
cinque (rnés influenciables per I'entorn familiar) són rnenys radicals en el sentirnent 
nacionalista que els de vuite (rnés infiuenciats pel grup). 
5.- Tot aixo suggereix un entorn adult alcoverencfavorable a una norrnalització 
lingüística plena (rnitjanes altes); les diferencies podern considerar-les corn a diferen- 
cies de ritme per assolir-la. Aquest rnateix entornes rnostrapocpressionant quan ens 
referirn al sentirnent nacionalista, essent un entorn social més ampli, el responsable 
de les pulsions independentistes. AAlcover, lafidelitat al catala no sembla associada 
clararnent a una idea independentista. 
Si tenirn en cornpte corn a indicadors de les característiques de I'entorn adult 
d'Alcover els resultats a les diferents conteses electorals, cal preguntar-se si el seu 
cornportarnent (arnbigüitat en el entorn familiar pel que fa a un plausible sentiment in- 
dependentista dels seus rnembres rnés joves), és una actitud típica del nacionalisme 
conservador. 
6.- Els resultats d'enquestes recents sernblen relacionar inversarnent el nom- 
bre d'habitants amb el sentirnent independentista a les poblacions de Catalunya'. Les 
dades d'aquesta enquesta semblen ser contradictbries arnb asseveracions d'aquest 
tipus. La cornposició socio-economica dels pares que porten els seus fills a I'Escola 
Publica Verge del Rernei d'Alcover s'assernbla rnés a la dels que ho tan a 1.8. Pons 
d'lcart a Tarragona (d'extracció fortarnent industrial-comercial), que no pas la dels 
pares dels estudiants de 1'1.8. Narcis OIler de Valls (arnb una forta cornponent rural). 
Arnbdues constatacions sernblen indicar que Alcover és un cas especial dintre les 
zones rurals de Catalunya. 
7.- Suggerim una analisi pública, seriosa i en profunditat de I'estructura socio- 
economica d'Alcover, la qual necessariarnent sera el punt de partida d'altres estudis 
de caire social. Un rnillor coneixernent de la realitat social del nostre poble ha de 
perrnetre una rnillor gestió des de les instancies públiques, les quals, fins ara, han 
ernprat una gran dosi d'intuició. 
Lacontribucióque aquest estudi puguiferirnalgrat les rnancances, aornplirparl 
d'aquest buit, satisfara plenarnent els nostres objectius. 
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APENDIX. 
RESULTATS PERCENTUALS DE L '  ENQUESTA SOCIOLINGU~STICA. 
( Les dades estan expressades en %) 
l.-Mida de la mostra: 
2.- Edat: 
10 anys : 
11 " : 
12 " : 
13 " : 
14 " : 
15 " : 
3.- Sexe: 
Home : 
Dona : 
Total 
4.- Lloc de naixement: 
Camp de Tarragona: 93.93 97.36 91 .80 
Resta de Catalunya: 03.03 02.63 03.27 
Resta de I'Estat: 03.03 04.91 
5.- Anys de residencia a Catalunya: 
Tota la vida: 96.96 1 O0 95.08 
1 any: 01 ,O1 01.63 
5 " :  O1 .O1 01.63 
8 m .  O1 ,o1 01.63 
6.- Anys de residencia a Alcover: 
Tota la vida: 75.75 81.57 72.13 
D e 6 a 1 1  anys: 10.10 10.52 09.83 
D'1 a 5 anys: 14.14 07.89 18.03 
7.- Lloc d'orlgen dels pares: 
Tots dos s6n catalans: 36.36 39.47 34.42 
Pare catala. mare no: 08.08 07.89 08.19 
Mare catalana, pare no: 18.18 18.42 18.03 
Tots dos no catalans: 37.37 34.21 39.34 
8.- Nivell socio-economic de la famllia: 
Alt: 
Mig-alt: 02.63 02.63 
Mig: 78.94 78.94 
Mig-baix: 07.89 07.89 
Baix: 
NS-NC: 10.52 10.52 
Total 
46.46 
31.31 
9.- Professió de la mare : 
Mestressa de casa 
Jubilat o aturat 
Botiguer, transport 
Artesa o autbnom 
Pages ¡/o ramader 
Treballador ind. 
Treballador ofic. 
Forces seguretat 
Directiu d'empresa 
Mestre o professor 
Professional liberal 
9.bis- Professló del pare: 
Mestressa de casa 
Jubilat o aturat 
Botiguer, transport 
Artesa o autbnom 
Pages ilo rarnader 
Treballador ind. 
Treballador ofic. 
Forces seguretat 
Directiu d'empresa 
Mestre o professor 
Professional liberal 
10.- Estudis de la mare : 
NS-NC 
Sense estudis 
Primaria-EGB 
FP 
Batxillerat 
Carrera Mitjana 
Carrera Superior 
l0.bis- Estudls del pare : 
NS-NC 
Sense estudis 
Primaria-EGB 
FP 
Batxillerat 
Carrera Mitjana 
Carrera Suoerior 
11.- Domlnl de ia ilengua catalana: tu nom6s .... 
Total 
L'entens: 10.52 
L'entens pero et 
costa parlar-lo: 07.89 
El parles b6 pero 
I'escrius malarnent: 02.63 
Parles, Ilegeixes i 
escrius amb errades: 36.63 
És la llengua que fas servir 
arnb rn6s facilitat: 42.1 0 
12.- Amb qulna llengua parles amb .... 
Catala 
El teu pare 
Tot: 46.46 
86: 55.26 
56: 40.98 
La teva mara 
Tot: 
88: 
56:. 
Els gerrnans 
Tot: 
Els teus avis 
Tot: 
Altres parents 
Tot: 
Als amics 
Tot: 
Als veins 
Tot: 
86: 
56: 
Ambdues 
Als botiguers 
Tot: 
8e: 
5e 
Als professors 
Tot: 
8e: 
Se: 
13.- Amb qulna llegua parlen amb tu  .... 
El teu pare 
Tot: 45.45 
86: 55.26 
56: 39.34 
La teva mare 
Tot: 
8e: 
5e: 
Els germans 
Tot: 
8e: 
5e: 
Els teus avis 
Tot: 
8e: 
5e: 
Altres parents 
Tot: 
Els amics 
Tot: 
Els veins 
Tot: 
8e: 
22.95 
Castella 
44.2 
Ambdues 
Els botiguers 
Tot: 
8e: 
Els professors 
Tot: 
8'3: 
5e: 
14.- Quan algú que no coneixes et pregunta alguna cosa en castellh, II contestes nor- 
malment en 
Total ~ u i t a  Cinqub 
Cataia: 10.10 13.15 08.19 
Castella: 39.39 31.57 44.26 
Intentes fixar-te 
si és catala i li 
parles en catala: 50.50 55.26 47.54 
15.- Quan algú et fa una pregunta en castella, tu norrnalment contestes en? 
Catala: 10.10 13.15 08.19 
Casteila: 66.66 68.42 65.57 
Indistintament: 23.23 18.42 26.22 
16.- Quan algú et fa una pregunta en catala, en quina llengua li contestes? 
Catala: 82.82 86.84 80.32 
Castella: 02.02 03.27 
Indistintament: 15.15 13.15 16.39 
17.- Quin canal de televisió veus normalment a casa? 
Pregunta no cornptabilizada. 
18.- Com escrius les teves notes personals? 
Catala: 42.42 52.63 36.06 
Castella: 27.27 34.21 22.95 
Indistintament: 30.30 13.15 40.98 
19.- Quan penses en les teves coses, en quina llengua ho fas? 
Catala: 44.44 47.36 42.62 
Castella: 38.38 42.10 36.06 
Indistintament: 17.17 04.04 21.31 
20.- El catala et resulta en comparació amb el casiella .... 
MOI~ més facil: ~3 .13  13.15 13.11 
Més facil: 11.11 07.89 13.1 1 
Igual de facil: 56.56 50.00 60.65 
Més difícil: 13.13 26.31 04.91 
Molt més difícil: 06.06 02.63 08.19 
21.- Quina 6s la teva llengua prbpia? 
Catala: 
Castella: 
Les dues: 
Total Vultb 
47.47 57.89 
29.29 26.31 
23.23 15.78 
22.- Quina llengua t'estirnes mes? 
Catala: 38.38 42.10 
Castella: 25.25 26.31 
Les dues: 36.36 31.57 
23.- Quina vols que sigui la llengua deis teus filis? 
Catala: 34.34 36.84 
Castella: 07.07 
Les dues: 58.58 63.15 
24.- Quan siguls gran 1 treballis consideres que .... 
El catala és més 
imporiant que el castella: 22.22 28.94 
El catala és tan 
imporiant w m  el castella: 77.77 71 .O5 
El catala 6s menys 
imporiant que el castella: 
25.- Et consideres .... 
Catala: 31.31 39.47 
Catala i espanyol: 18.18 15.78 
Catala, espanyol i europeu: 34.34 26.31 
Espanyol i catala: 09.09 15.78 
Espanyol: 07.07 02.63 
26.- Quina llengua 6s la més utilitzada a Cataiunya? 
Catala: 37.37 44.73 
Castella: 09.09 05.26 
Les dues: 53.53 50.00 
27.- Quina llengua 6s la rn6s important a Catalunya? 
Catala: 76.76 89.47 
Casteiia: 
Les dues: 23.23 10.52 
28.- En el futur, quina ha de ser la llengua predominant? 
Catala: 49.49 57.89 
Castellk 05.05 02.63 
Les dues: 45.05 39.47 
29.- Per ser catala, cal saber-lo parlar? 
Cinqub 
40.98 
31.14 
27.86 
Sí: 66.66 71 .O5 63.93 
No: 12.12 02.63 08.03 
No és 
necessari: 21.21 26.31 18.03 
30.- Si desaparelx la llengua catalana, el poble catala continuara essent un poble 
diferenciat? 
Total Vuitb Clnqub 
Si: 42.10 42.1 O 
No: 57.89 57.89 
31.- Normalment, quan es troben un que parla castella amb un que parla catala, 
acaben parlant tots dos castella; aixb ... 
es natural i Iogic: 48.48 21 .O5 65.57 
No esta bé, 
pero jo faig el mateix: 29.29 68.42 21.31 
Jo parlo catala amb tothom: 13.13 13.15 13.11 
32.- Valora el teu interbs per .... 
Catala + i Castella - : 55.26 56.26 
Catala = Castella: 15.78 15.78 
Catala - i Castella + : 28.94 28.94 
33.- Si poguessls canvlar tots els teus coneixements de catala per I'anglbs, ho farles? 
Si: 26.31 26.31 
No: 73.68 73.68 
34.- Seria bo que al m6n desapareixessin les llengiies mlnorlt~ries com el catala i 
nomBs quedessin algunes grans Ilengües? 
Si: 02.63 02.63 
No: 97.36 97.36 
35.- A classe, com fas les preguntes al professor? 
Catala: 66.66 47.36 
Castella 04.04 02.63 
Indistint: 29.29 * 50.00 
36.- 1 fora de classe, com fas les preguntes al professor? 
Catala 71.71 52.63 
Castella: 05.05 02.63 
Indistint: 23.23 44.73 
37.- En quina llengua t'agrada més estudiar? 
Catala: 35.35 36.84 
Casiella: 16.16 21 .O5 
Indictint: 48.48 42.10 
38.- En quina liengua preferelxes que t'expllquin les Iliqons? 
Total Vultb 
Catala: 37.37 44.73 
Castella: 17.17 18.42 
lndistint: 45.45 36.84 
39.- Creus que han de ser obligatbries aquestes Ilengues? 
Catala Si: 68.88 92.1 O 
Catalh No: 
Castellh Si: 
Castellh No: 
Angles Si: 
Anglhs No: 
Clnqub 
32.78 
16.39 
50.81 
